









































































































































































   　
　７　男女同権法の制定と親権
　1957年6月、上記基本法3条2項の趣旨をうけて、「男女同権法」（Gesetz 
über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des 











　1979年、「親の配慮権に関する新規制法」（Gesetz zur Neuregelung des 









行為への伸張する能力と増大する欲求（die wachsende Fähigkeit 













































































































































































































































































































































































zur Entfaltungshilfe der Kinder）（51）ないし「子どもの利益をはかっての保































































































































































































































































































































































































































































































































































































宗派の決定に関し、「子どもの宗教教育に関する法律」（Gesetz über die 
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